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Abstract: Motivation is one of the aspects of psychology that can 
affect the effectiveness of learning, especially in learning Arabic as a 
foreign language. In this study, motivation was a major concern in 
Arabic language learning, especially in Islamic High School in 
Malang. Hence, to reveal and provide solutions to this problem, this 
research was conducted with a qualitative approach,  the data source 
was obtained from observations and interviews with students, and 
supported by several documents. The results of this study indicated 
the motivation problems experienced by Islamic high school students 
in Malang were economic factors, low parenting education, low self-
esteem of students, low linguistic attitudes, lack of interesting 
teaching materials and lack of understanding of Arabic importance. 
This result was in accordance with the motivation theory according to 
Fauzi and Helen which related to the internal and external aspects of 
the learner. This research had implications for Arabic learning which 
was based on the learner's motivation which is influenced by factors. 
Eventually, it could become the literature and reference which related 





مون اللغة العربّية كثير منهم يعتبرون أنها درس صعب. والسّيما بوجود 
ّ
إّن متعل
covid-19  الذي قد مّر بنا طوال سنة واحدة. هذه الواقعة تسبب إلى وجود املشكلة
م اللغة العربّية أكثر بما قبله. وكثير من الطالب أشّد 
ّ
النفسّية التي توجد في ميدان تعل
املعلم هو العامل الرئيس ي الذي يمكن أن  ّية بنسبة إلى الرياضّية.كراهة إلى اللغة العرب
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ولذلك البّد أن نفهم أّن أزمة الدافعّية  1.يخفف من هذه التجربة املجهدة للطالب
م عند املتعلم يحتاج إلى الدافعّية 
ّ
تكون من إحدى سببه. للحصول إلى نجاح التعل
م لدى الطلبةالقوّية. ألّن الدافعّية من احدى العوامل ال
ّ
تنظر 2.تي تؤثر إلى فعالّية التعل
حدثت حالة 3.نظرية تقرير املصير إلى استيعاب الدوافع املنظمة خارجًيا كعملية طبيعية
 4االفتقار إلى الدافع بسبب ضعف مرافق الدعم الخارجية.
الدافعّية هي القّوة التي تشجع الطلبة لتوجيه األحوال الصعبة  أنوقال غافاالن 
النظرّية الدافعّية لها عالقة  5ذو التحّد. والدافعّية لها مجاالت الكبيرة في تحقيقها.
فيجب عند نفوس الطلبة الدوافع 768وثيقة بالنظرّية االحتياجات لدى اإلنسان.
د الشكل والشّدة بدون تشجيع من الخارج اإليجابية. ألّن الفرد بدافعّيته يقدر أن يج
عقولهم في دراسة ما يعتبر مهًما وما يؤثر على  9إلكمال الواجب مهم كان صعب.
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الشخص الذي يرغب في النجاح أوالتفوق ليتم قبوله بين  1011تحصيل التدريس.
ً
ً
 15:ينقسم فوزي إلى إثنين 121314.الزمالء أو تحت أي ضغط ال يمكنه البقاء طويال
صال 
ّ
م اللغة بحاجة على االت
ّ
العامل الخارجي. الدافع الذي يشّجع الشحص لتعل
العامل  161718بامجتمع اللغة أو تكون أعضاء مجتمع اللغة املعروفة املستخدمة.
الداخلي، منها وجود الرغبة واإلرادة للنجاح و وجود التشجيع و االحتياج و وجود الرجاء 
ادعى أنه يجب تقديم الدافع الخارجي في مرحلة مبكرة من أي  1920واآلمال في املستقبل.
عملية لجذب االنتباه بحيث يمكن أن يتطور إلى دافع داخلي حيث تصبح عملية 
مطلوب الدافع الداخلي والخارجي الكتساب املعرفة  212223.التعلم أكثر معنى وغامرة
24ً.بإرادتهم أو من خالل تأثير أو جاذبية األشياء الخارجية
                                                 
10 C. Bullard, “Level Up Intrinsic Motivation Using Gamification and Game-Based Learning,” 
Journal of Interdisciplinary Teacher Leadership 1, no. 1 (2016): 59. 
11  A. Alonso‐Arroyo Marti-Parreno, J. E. Méndez‐Ibáñez, “The Use of Gamification in 
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(2017): 244—256. 
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الدافعّية  من هذا البحث أّنً الحصوًل(2019)ابقة، قبطّية سّرر في البحوث التق
الداخلّية عند الطلبة هي اإلرادة لفهم القرآن والستمرار الدراسة إلى مستوى األعلى 
ولديهم موقف إيجابّي إلى اللغة العربّية. أّما الدافعّية الخارجّية هي من تشجيع اآلباء 
ي 
ّ
واستراتجّية عند املدّرس في اختيار الطريقة والوسائل بمتابعة اإلرشادات التي ترق
أّن مدخل من هذا البحث الحصول  (2017)وفي البحث اآلخر سنطوسو  25دافعّية.ال
26ًسيليكو يستطيع أن يرقي كّل جوانب دوافع الطلبة.
 covid-19هذا البحث يدّل على أهمّية الدافعّية خصوصا في أحوال الفيروسات 
ك الذي ال توجد في بحوث أخرى. وتسبب إلى وجود التعليم االفتراض ي. فلذلك هنا
الحاجة إلى الفهم على أّن لكّل مدرسة لدليها الطلبة املختلفة حّتى خلفّية مشاكل 
الدافعّية تكون مختلفة.  سوف يسعى قدر كبير من الدافع لتحسين النجاح أو الفشل، 
وفي كثير من  27وسيؤدي االفتقار إلى الدافع إلى خلق حواجز كبيرة لتحقيق النجاح.
م. الكفاءة األحيان يمّر دون االهتمام 
ّ
حّتى هذه الواقعة تكون مشّقة لنجاح عملّية التعل
املتعلقة بأحاسيس الفعالية واألداء في سعيها وتحقيقها؛ وفي الوقت نفسه، توفر 
                                                                                                                                                 
22 H. J. Suk Laine, T.H. E. Nygren, A. Dirin, “Science Spots AR: A Platform for Science Learning 
Games with Augmented Reality,”Educational Technology Research and Development, (2016): 1—25. 
23  L. Pombo Marques, M.M, “Game-Based Mobile Learning with Augmented Reality: Are 
Teachers. in Project and Design Literacy as Cornerstones of Smart Education,” Proceedings of the 4th 
International Conference on Smart Learning Ecosystems and Regional Development 158 (2019): 207. 
24 H.F. Hanafi, “The Effect of Collaborative Mobile Augmented Reality Application on Students 
Learning Performance” (Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2017), i. 
25 Lutfatul Qibtiyah, “Students Motivation to Learn Arabic Language in MAN Sumenep and MA 
Nurul Islam Sumenep,”Shulhan Alfinnas 26, no. 3 (2019): 87. 
26 Agus Muji Santoso et al., “Learning Motivation of Students During the Implementation of 
Lecturing Based in Silico Approach,”International Journal of Research and Review 4, no. 9 (2017): 6. 
27 R.M. Ryan and E.L.Deci Reeve, J, “Sociocultural Influences on Student Motivation as Viewed 
Through the Lens of Self-Determination Theory,”Big Theories Revisited 2 (2018): 15—40. 
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عند هذه النقطة، يحدث  28الترابط إحساًسا بالتماسك واألهمية في بيئة التعلم.
لجوهري والدافع الخارجي التمرير. التحفيز هو النقطة التي لم يعد فيها الدافع ا
وأهداف هذا البحث فطبعا لكسب الحقائق امليدانّية ومساعدة عملّية  29موجوًدا
م أن يعرف عن أزمة 
ّ
م. والبّد على املعل
ّ
م خصوصا للوصول إلى أهداف التعل
ّ
التعل
م أن يقّرر االستراتجّية والطريقة املطابقة لحّل 
ّ
دافعّية الطلبة، وبذلك يسنطيع املعل
م اللغة العربّية تصبح عملّية متعة مسرورا و يحصل  30ملشكلة.تلك ا
ّ
حّتى عملّية التعل
م. الغرض من هذا البحث هو ملعرفة مشكلة النفسّية من جانب 
ّ
إلى أهداف التعل
م اللغة العربّية باملدرسة الثانوّية اإلسالمّية ماالنج و كيف الحّل 
ّ
دافعّية الطلبة في تعل
 من تلك املشكلة.
ً
 البحثمنهج 
هذه املدرسة ألنها من احدى كبار املدرسة األهلية بمدينة ماالنج  وًناختار الباحث
التي فيها درس اللغة العربية. و اهتّم بالجانب الدافعّية ألّن خلفّيات الطالب متنّوعة و 
 مختلفة، وطبعا هناك الحاجة إلى البحث الخاص في هذا املجال.
التوصيف والتصّور عن  وًنالباحثأراد هذا البحث هو البحث الكيفي الوصفي. 
م اللغة العربّية باملدرسة الثانوّية اإلسالمّية ماالنج والحّل 
ّ
املشكالت النفسّية متعل
                                                 
28  E.L. Deci Ulstad, S.O. H. Halvari, O. Sorebo, “Motivation, Learning Strategies, and 
Performance in Physical Education at Secondary School,”Advances in Physical Education 6, no. 1 (2016): 
27. 
29 Z. BAsbakkal Yardimci, M. N. Bektas, G.K. Ozkutuk, G.K.Muslu, G.0.Gerceker, “A Study of 
the Relationship between the Study Process, Motivation Resources, and Motivation Problems of Nursing 
Students in Different Eductional Systems,”Nurse Education Today 48 (2017): 13—18. 
30 Abdul Muhid, Psikologi Pendidikan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015), 17. 
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بها. مجتمع البحث في هذا البحث هي الطلبة من الفصل الحادي عشر باملدرسة 
ّ
لتغل





مصدرها. في هذا البحث، مصادر البيانات األّولّية هما املعل
التعميق من البيانات األّولّية. و في هذا البحث، مصادر البيانات  البيانات ألجلونالباحث
 .الثانوّية هي الوثائق فيها بيان العينة و الصورات عن إدارة الفصل
بمزيد من املالحظات الدقيقة حول البيانات التي تم الحصول عليها  وًنالباحثقام 
املرجعية للكتب املختلفة عن طريق التحقق من السجالت أو التوثيق، أو قراءة املصادر 
الحصول  وًنالباحثأو البحث من أجل تقديم أوصاف بيانات دقيقة ومنهجية.حاول 
على بيانات دقيقة من املصادر باستخدام طرق مختلفة، وهي املالحظة واملقابالت 
أجرى من خالل األساليب الثالثة، يمكن التحقق من صحة البيانات. والتوثيق. ثم
مع املصادر في عدة أوقات مختلفة. أجريت املقابالت األولى خالل مقابالت  وًنالباحث
النهار، ثم في فترة ما بعد الظه، ثم في الليل بمساعدة أدوات االتصال، كما تم إجراء 
 وًنالباحث مقابالت مع العديد من الخبراء في أيام مختلفة. ثم منذ فترة سابقة، حصل
 نسبًيا على نفس البيانات.
ات من خالل املالحظة واملقابالت، كانت الخطوة التالية هي تحليل بعد جمع البيان
البيانات. في هذه الدراسة، استخدم الباحثون خطوات تحليل البيانات من مايلز 
في اختيار وتلخيص وتركيز  وًنالباحثوهوبرمان على النحو التالي:في هذه املرحلة ، رغب 
 وًنالباحثنات محددة. لهذا السبب، أخذ البيانات التي تم الحصول عليها مسبًقا في بيا
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 من املؤشرات التي تدعم هذا البحث حول إدارة الفصل الدراس ي ، 
ً
فقط عدًدا قليال
البيانات التي تم  وًنالباحثويتجاهلون املؤشرات غير املطلوبة.في هذه املرحلة، قدم 
 وًنالباحثستخلص افي هذه املرحلة . االنسحاب الخاتمةتقليصها بشكل صحيح
 .استنتاجات حول بعض البيانات التي تم تقليصها وتقديمها
ً
 نتائج البحث
حققت العديد من الدراسات التجريبية في أهمية استراتيجيات التحفيز التي 
 31.يمتلكها املعلمون في تعزيز املستوى التحفيزي للطالب أثناء عملية التدريس والتعلم
ونشطة وحيوية من خالل تطوير معتقدات يوفر مديرو املدارس بيئة مدرسية إيجابية 
ارتبط الدافع بالعوامل املعرفية والبيولوجية واالجتماعية  32.متفائلة لدى الطالب
يؤثر الدافع الداخلي والخارجي على الطالب في االستماع إلى  33.للتأثير على سلوك البشر
التحفيز هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نجاح متعلمي اللغة الثانية  34الدروس.
 35.وأدائهم في عملية تعلم اللغة لهذا السبب ، تهم املعلمين والباحثين على نطاق واسع
                                                 
31 Lutfi Ashar Mauludin, “Students’ Perceptions of the Most and the Least Motivating Teaching 
Strategies in ESP Classes,” Iranian Journal of Language Teaching Research 9, no. 1 (2021): 141. 
32 Ghanbaipanah Beyooki, Atiyeh Amrollahi, Mojgan Sepahmansour, “The Structural Model of 
Students ’ Academic Motivation Based on Teacher- Student Relationship , Attachment to School , and 
Metacognitive Awareness by the Mediator of Academic Optimism among High-School Students,” INTJSH 
7, no. 4 (2020): 3. 
33 Sadaf Naz, Syed Afzal Shah, and Anjum Qayum, “Gender Differences in Motivation And 
Academic Achievement: A Study Of the University Students of KP, Pakistan,” Global Regional Review V, 
no. I (2020): 67. 
34  Heleen Bourdeaudhui, Koen Aesaert, and Johan van Braak, “Exploring the Relationship 
between Metacognitive Awareness, Motivation, and L1 Students Critical Listening Skills,”Journal of 
Educational Research 0, no. 0 (2021): 3, https://doi.org/10.1080/00220671.2021.1872474. 
35 Esra Meşe and Çiğdem Sevilen, “Factors Influencing EFL Students’ Motivation in Online 
Learning: A Qualitative Case Study,” Journal of Educational Technology & Online Learning 4, no. 1 
(2021): 11, http://dergipark.org.tr/jetolDoi:http://doi.org/10.31681/jetol.817680. 
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بناًء على البيانات التي تم الحصول عليها، هناك الكثير من األشياء التي تحفز 
اض دافع الطالب لتعلم اللغة العربية هو العامل الطالب. أول ما يصبح خلفية انخف
االقتصادي، وغالًبا ما يتم التقليل من أهمية هذا العامل، لكن الكثير من الناس 
، تعطل Covid-19خالل جائحة .يعتبرون هذا مشكلة معقدة تؤثر على أشياء مختلفة
األطفال التعلم من اقتصاد األسرة، بينما استمر تعليم األطفال. ال يزال يتعين على 
املنزل الذين يحتاجون إلى الهواتف املحمولة وأجهزة الكمبيوتر املحمولة واالئتمان وحزم 
ًاإلنترنت وما إلى ذلك. إذا تعطل اقتصاد األسرة، فسيكون من الصعب تحقيق كل ذلك.
في الوقت الحالي، دخلت إندونيسيا في ركود اقتصادي صعب للغاية وأصبحت 
ية لألسرة منخفضة. في ظل هذه الظروف االقتصادية، يجب على العائالت املوارد املال
التفكير بجدية ومحاولة تلبية كل هذه االحتياجات. تظهر بعض الدراسات أن هناك 
عالقة مهمة جًدا بين العوامل االقتصادية ودوافع الطالب للتعلم. يميل أرباب األسر 
تعليم األطفال بدرجة أقل. على الرغم من ذوي الدخل املنخفض إلى إعطاء األولوية ل
من عدم صحة ذلك دائًما، إال أن معظم الدراسات تظهر هذه النتائج. غالًبا ما يرسل 
اآلباء أطفالهم فقط إلى املدرسة دون التفكير في األشياء التي يمكن أن تدعم تعلم 
علم التي أطفالهم، مثل الدروس الخصوصية اإلضافية والدورات التدريبية وأدوات الت
ًيمكن أن تدعم تعلم األطفال وما إلى ذلك.
في املرتبة الثانية هناك الخلفية التعليمية للوالدين. العديد من الطالب لديهم 
آباء ذوي خلفيات تعليمية منخفضة. غالًبا ما تؤثر الخلفية التعليمية للوالدين على 
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باء واألمهات على مستوى عال  الطريقة التي ينظر بها أطفالهم إلى التعلم. عندما يكون اآًل
من التعليم، فإن الطفل سيكون لديه دافع غير مباشر للتعلم ألن اآلباء دائًما يفهمون 
يحتاج كل طفل بالتأكيد إلى  36األطفال أن التعليم مهم جًدا للحياة في املستقبل.
توجيه، وأيًضا إلى نموذج يحتذى به، ولكن بسبب نقص معرفة الوالدين باألشياء 
ًاملتعلقة بالتعليم، سيكون هذا عقبة أمام الطفل.
في املرتبة الثالثة، تقدير الطالب لذاته. يعتقد العديد من طالب املدارس الثانوية 
اإلسالمية أن اللغة العربية لغة صعبة التعلم، لذلك يعتقدون أنهم ال يمتلكون الكفاءة 
لقيمة لدى الفرد ينشأ بسبب الكافية لتعلم اللغة العربية. تقدير الذات هو شعور با
التقييمات اإليجابية والسلبية لنفسه. إن وجود هذا اإلحساس بالقيمة يجعل الطالب 
ال يخجلون من الجدل في املناقشات الصفية ويريدون طرح األسئلة عند مواجهة 
ولكن بالعكس، فإن الطالب  37صعوبات التعلم. هذا يمكن أن يزيد من تحفيز الطالب.
ون من تدني احترام الذات يميلون إلى أن يكونوا سلبيين في املدرسة. وذلك الذين يعان
ا من سؤال املعلم عند وجود مادة غير مفهومة. 
ً
ألن الطالب متشائمون مما يخلق خوف
هذا ما يدفع الطالب إلى عدم تحفيز الطالب على املشاركة في التعلم. على الرغم من أن 
                                                 
36 Eva Pramaswari, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Orangtua Terhadap Motivasi Belajar,”JPEKA: 
Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan 2, no. 2 (2018): 77. 
37  N.K.R.W. Sulastri, N.K. Rapi, and D.O. Rachmawati, “Hubungan Antara Harga Diri Dan 
Motivasi Berprestasi Dengan Prestasi Belajar Fisika Siswa Sma,”Jurnal Pendidikan Fisika Undiksha 10, 
no. 1 (2020): 2. 
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أن تشجعه على تحقيق أعلى إنجاز ممكن. في  التحفيز هو مادة خام للطالب يمكن
38ًالواقع، أظهرت بعض الدراسات عالقة إيجابية للغاية مع التحصيل التعليمي.
في الرقم الرابع، يكون لدى طالب املدارس الثانوية اإلسالمية في ماالنج موقف 
لغوي منخفض. موقف اللغة مهم جدا في تعلم اللغة العربية. التعلم الجيد مدعوم 
باملواقف اللغوية الجيدة. ومع ذلك، فإن معظم طالب املدارس الثانوية اإلسالمية 
يفتقرون إلى هذا املوقف. على الرغم من أن التعلم الفعال مدعوم بالتأكيد من خالل 
املواقف اللغوية اإليجابية للطالب أثناء عملية تعلم اللغة. تدعم األبحاث األخرى أيًضا 
فيه املواقف وعوامل التحفيز اللغوي محددات مهمة جًدا  هذا البيان الذي تعتبًر
39ًلفعالية أو عدم فعالية عملية التعلم.
ظهر البيانات التي تم العثور عليها أن املواد التعليمية 
ُ
في الرقم الخامس، ت
هذا يجعل الطالب أقل حماًسا ألنهم يعتقدون أن اللغة . املستخدمة أقل جاذبية
لذلك، فإن الجاذبية املادية عنصر مهم يجب . مثيرة لالهتمام العربية مادة مملة وغيًر
ألن املادة مثيرة لالهتمام، فإنها ستساعد املعلمين بشكل كبير في تحقيق نجاح . مراعاته
40ً.عملية التعليم والتدريس في املدارس
                                                 
38  N.K.R.W. Sulastri, N.K. Rapi, and D.O. Rachmawati, “Hubungan Antara Harga Diri Dan 
Motivasi Berprestasi Dengan Prestasi Belajar Fisika Siswa Sma,”Jurnal Pendidikan Fisika Undiksha 10, 
no. 1 (2020): 3. 
39  Lukman Nurginaya and Ikhwan M.Said, “Sikap Bahasa Dan Motivasi Belajar Indonesia, 
Bahasa Inggris, Dan Bahsa Arab Santri Di Sekolah Putri Darul Istikamah Kabupaten Maros,”Jurnal Ilmu 
Budaya 9, no. 1 (2021): 13, https://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/view/12386/6305. 
40  Muhammad Syabrina, “Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Flash 
Ibtidaiyah,”Tarbiyah Wa Talim : Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran 7, no. 1 (2020): 26. 
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ال . تظهر البيانات السادسة أن فهم الطالب إللحاح اللغة العربية ضعيف للغاية
ثير من الطالب أهمية اللغة العربية، لذلك غالًبا ما تعتبر اللغة العربية غير يفهم الك
كما ال يفهم . مهمة، وال يقدر الطالب اللغة العربية ويفخرون بها باعتبارها لغة الوحدة
الطالب دور اللغة العربية في زيادة القدرات الفكرية والنضج العاطفي والنضج 
يقدرون اللغة العربية وآدابها ككنوز ثقافية ومثقفين كما أن الطالب ال . االجتماعي
42ً.حتى الخبراء يدعون أن إتقان اللغة يعني حكم العالم 41.لإلنسان العربي
الطالب أو املعلم أو املحتوى أو العملية أو الطريقة والبيئة هي العوامل الرئيسية 
، راتيجيات التعلماستعندما يطبق املعلمون  43.التي تلعب دوًرا مهًما في تحفيز الطالب
يجب مراعاة املتغيرات مثل التحفيز بما في ذلك القيم والتوقعات واملكونات العاطفية 
ينجح  44.من املأمول أن يصبح الطالب في النهاية متعلمين مستقلين لنجاحهم. بحزم
الطالب في التعلم من خالل إدارة التعلم الخاص بهم من خالل املمارسات ذاتية 
يمكن استخدام 46.حد الحلول التي يمكن استخدامها هو العالج الواقعيأ 45التنظيم.
                                                 
41 Munawarah and Zulkiflih, “Bahasa Arab: Ruh Pendidikan Islam,”Loghat Arabi : Jurnal Bahasa 
Arab & Pendidikan Bahasa Arab 1, no. 2 (2020): 15—16. 
42 Nurginaya and M.Said, “Sikap Bahasa Dan Motivasi Belajar Indonesia, Bahasa Inggris, Dan 
Bahsa Arab Santri Di Sekolah Putri Darul Istikamah Kabupaten Maros,” 11. 
43 kauni Grewal Kaur, Vipandeep, Shaloo Saini, “Factors Affecting Academic Motivation Of 
Adolescents,” International Journal of Creative Research Thought 9, no. 1 (2021): 2271. 
44 Hasan Hariri et al., “Motivation and Learning Strategies: Student Motivation Affects Student 
Learning Strategies,” European Journal of Educational Research 10, no. 1 (2020): 39. 
45  Marshall Swafford, “The Relationship Between Motivation and Online Self-Regulated 
Learning,” Journal of Human Sciences and Extension 6, no. 3 (2018): 93, 
https://www.jhseonline.com/article/view/791. 
46  Anisa Siti Nurjanah, Sigit Sanyata, and M Fahli Zatrahadi, “The Effectiveness of Reality 
Therapy in Improving Learning Motivation and Discipline,” PSIKOPEDAGOGIA Jurnal Bimbingan dan 
Konseling 9, no. 2 (2020): 87. 
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اإلرشاد الواقعي كمرجع لخدمات التوجيه واإلرشاد ملساعدة الطالب على التغلب على 
ًاملشكالت املتعلقة بدوافع التعلم وانضباط التعلم.
اللغة العربية تستحق الدراسة املتعمقة للوقوف على دراساتها التاريخية 
إلى جانب ذلك، فإن توجيه متعلمي اللغة العربية هو أيًضا على التوجيه  47.والجمالية
من خالل تعلم اللغة العربية، . التوجيه األكاديمي( أ. األكاديمي والتوجيه االتصالي
يمكن للطالب أن يصبحوا ممارسين للغة العربية، على سبيل املثال، كرواد أعمال في 
العربية املأخوذة مباشرة من الناشرين في شبه الجزيرة العربية الكتب العربية والكتب 
أو يمكن أن يصبحوا أكاديميين للغة العربية، مثل الباحثين أو األساتذة أو املحاضرين 
أو املعلمين في مجال اللغة العربية، التي يمكنها تأليف الكتب أو إجراء األبحاث املتعلقة 
أن يكون الشخص ممارًسا وأكاديمًيا في مجال اللغة باللغة العربية، ولكن يمكن أيًضا 
يتألف تعلم اللغة العربية من أربع مهارات، إحداها . التوجه االتصالي( ب.العربية
االتجاه هنا هو أننا نتعلم اللغة العربية، وسنكون . مهارات التحدث أو مهارة الكالم
ً.خدمون اللغة العربيةقادرين على التواصل بشكل جيد لتوجيه املتحدثين الذين يست
من ناحية أخرى، إذا تمكنا من التواصل بشكل جيد، فيمكننا مساعدة أو إرشاد 
ليس ذلك فحسب، يمكن ملتعلمي . األشخاص الذين يريدون الذهاب إلى الدول العربية
اللغة العربية الحصول على فرصة ليصبحوا دبلوًما ويمكنهم أيًضا أن يصبحوا 
                                                 
47 Lady Farah Aziza and Ariadi Muliansyah, “Keterampilan Berbahasa Arab Dengan Pendekatan 
Komprehensif,”El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA 19, no. 1 (2020): 57. 
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يحتاج كل طالب إلى دعم إضافي في الجوانب غير 48.طيسياسيين في بلد ديمقرا
البد لنا أن 49.األكاديمية مثل املزيد من املساعدة والتخطيط األفضل من قبل املعلم
نعرف أن يختلف هذا التركيز البسيط على كمية الدافع عن التصنيفات متعددة 
 التي تحفز  األبعاد التي ال تنقل فقط حجم الدافع ولكن أيًضا األسباب املختلفة
ً
نوعيا
 .50الناس على االنخراط في السلوك املوجه نحو الهدف
 
 الخالصة
مشاااااكل التحفياااااز التاااااي يعااااااني منهاااااا طااااالب املااااادارس الثانوياااااة اإلساااااالمية فيمااااااالنج ي 
عواماااال اقتصاااااادية منخفضااااة، وانخفااااااض تعلااااايم الوالاااادين، وتااااادني احتاااارام الاااااذات لااااادى 
عليمياااااة أقااااال جاذبياااااة، وفهااااام مااااانخفض الطاااااالب، واتجاهاااااات لغوياااااة منخفضاااااة، وماااااواد ت
إللحاح اللغة العربية. هناك طرق مختلفة لتحفيز الطالب واملعلمين وغيرهم من منفذي 
إن ماااااانح الجااااااوائز ماااااان قباااااال الحكومااااااة للماااااادارس ومااااااديري  الااااااتعلم. واحااااااد ماااااانهم باملكافااااااأة.
ع ماااا. املااادارس واملعلمااااين للطااااالب سيساااااعد بشااااكل كبياااار فاااي تطااااوير التعلاااايم فااااي إندونيساااايا
املكافااااأة، سيشااااعر مااااا نفااااذ الااااتعلم بتقاااادير أكباااار ألنااااه شااااكل ماااان أشااااكال التقاااادير وتحقيااااق 
هااااذا البحااااث خاااااص بهااااذه الااااذات. هااااذه النظريااااة هااااي أكثاااار للمكافاااا ت الخارجيااااة والتقدير.
الوحاااااادة التعليميااااااة فقااااااط ، وال يمثاااااال الوضااااااع العااااااام لااااااتعلم اللغااااااة العربيااااااة فااااااي املاااااادارس 
                                                 
48 Azis Zulfian Adisianto, Ikhwan Nur Rois, and Fahma Reta Putri, “Orientasi Belajar Bahasa 
Arab Di Era Revolusi Industri 4.0,” in Peran Mahasiswa Bahasa Arab Dalam Menghadapi Revolusi 
Industri 4.0 (Malang: Prosiding Semnasbama IV UM Jilid 1, 2020), 210—213. 
49 Molly C. Day et al., “Assessing Motivation and Learning Strategy Usage by Dually Enrolled 
Students,” Smart Learning Environments 7, no. 1 (2020): 17. 
50  Richard P. Steel, Nicolette C. Bishop, and Ian M. Taylor, “The Relationship Between 
Multidimensional Motivation and Endocrine-Related Responses: A Systematic Review,”Perspectives on 
Psychological Science (2021): 1. 
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ون البحاااااث علاااااى نطااااااق أوساااااع مفياااااًدا جاااااًدا إلضاااااافة األخااااارى. وربماااااا فاااااي املساااااتقبل ، سااااايك
ًالبصيرة وعالم العلوم ، ال سيما في الدافع لتعلم اللغة العربية أثناء الوباء.
 
 الشكر والتنويه
نشكر جزيلة الشكر إلى كّل من ساعدوا في اتمام هذه املقالة العلمّية. رئيس 
العربّيىة من فصل الحادي عشر املدرسة الثانوّية اإلسالمّية ماالنج و طالب فصل 
 للقسم الطبيعّية و االجتماعّية. عس هللا أن يسهلنا في جميع أمورنا، آمين.
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